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María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
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capítulo II, presentamos las variables de estudio, la operacionalización de las variables, 
tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma los 
resultados del estudio realizado; en el capítulo IV contiene la discusión; el capítulo V 
presenta las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo VII  las 
referencias bibliográficas y para concluir en el capítulo VIII presentamos los anexos.   
Se espera  señores miembros del jurado que ustedes  otorguen la aprobación de la 
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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo identificar la  relación existente  
entre las  habilidades sociales  y  el desempeño docente de los centros de Educación Básica 
Especial  San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
 
La muestra estuvo constituida por 91 docentes, siendo un estudio de tipo censal. 
Los datos  se recogieron  a través de dos cuestionarios, cuestionario de habilidades sociales 
de Gismero (2000)  y el cuestionario de evaluación del desempeño docente adaptado por 
las investigadoras, se aplicó la técnica de auto encuesta con la supervisión de un 
responsable o encuestador; siendo el tipo de estudio cuantitativo de nivel correlacional. 
 
Para el análisis y contrastación de hipótesis se emplearon la prueba de correlación 
rho de Spearman, considerado válido para variables cualitativas, con el que se estimó la 
relación existente entre las dimensiones de la primera variables con el desempeño docente; 
dentro de los hallazgos se encontró que existe correlación significativa y directa entre la 
defensa de los propios derechos como docente y hacer peticiones con el desempeño 
docente, hallándose los siguientes  valores respectivamente, rho  = 0.207, sig = 0.004 y rho 
= 0.276, sig = 0.000. 
 
 Palabras clave: Habilidades sociales, desempeño docente, preparación y 
enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión educativa y desarrollo de la 






This research aims to determine the relationship between social skills and teaching 
performance of Basic Education centers Special San Francisco, Santa Maria de Guadalupe 
and Surco, the UGELs 07 Lima 2014. 
 
The research is correlational quantitative level. The sample of 91 teachers is 
coincident with the population, being a census study. Data were collected through two 
questionnaires, social skills questionnaire Gismero (2000), and the evaluation 
questionnaire of teaching performance adapted by the researchers, the technique of self 
survey supervised by a responsible or pollster was applied. 
 
For analysis and hypothesis testing the statistical Spearman rho considered valid for 
qualitative variables, with the ratio of the dimensions of the first teacher performance 
variables was estimated was used; within the findings found that there is significant and 
direct correlation between defending one's rights as a teacher and make requests with 
teacher performance, being the following values respectively, rho = 0.207, sig = 0.004 and 
rho = 0.276, sig = 0, 000. 
 
Keywords: Social skills, teacher performance, readiness for Learning, teaching, Learning, 

































La presente investigación pretende identificar la relación existente entre habilidades 
sociales  y el  desempeño   docente de  los centros de  Educación Básica  Especial   San 
Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco  de la UGEL 07, Lima – 2014. Con este 
objetivo se pretende buscar evidencias de cómo se encuentran  relacionadas estas dos 
variables, siendo importante considerar en la formación  integral del  docente  el desarrollo 
de habilidades sociales y el desempeño docente constituyéndose en el eje fundamental del 
mejoramiento continuo  de  la calidad educativa. 
 
Cuando se habla de habilidades se dice que son los recursos y actitudes para 
relacionarse con los demás dentro de un contexto social de modo determinado que es 
valorado socialmente, siendo beneficiosos para los demás. El desarrollo de habilidades 
sociales  permite una buena interacción entre los profesionales demostrando el buen 
desempeño  docente. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales  
Internacionalmente existen investigaciones relacionadas con habilidades sociales que 
citanos a continuación: 
 
Mares,  Martínez, y Rojo (2009) realizó la investigación titulada “Concepto y 
expectativas del docente respecto de sus alumnos considerados con necesidades educativas 
especiales”, en México, utilizando una guía temática de entrevista a un grupo de 13 
profesores, basada en el concepto de perspectiva Charon (1998), con el objetivo de   
analizar el significado de las actividades de los docentes sobre sus estudiantes con NEE; 
concluyen que tanto la idea como las expectativas  del profesor están en función de la 
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disponibilidad de los recursos de la conducción disciplinaria de tales estudiantes; 
asimismo, los resultados indican que a los estudiantes indisciplinados  los maestros los 
etiquetan como antisociales e inadaptados; mientras que a los dóciles los mantienen en el 
aula independientemente del aprendizaje académico.  
 
Núñez (2006) realizó la investigación titulada “Supervisión escolar y desempeño 
laboral de Educación Básica del nivel secundaria” en Venezuela, estuvo dirigida a 
identificar la relación existente entre la bienestar escolar y desempeño laboral del docente 
de “secundaria”, se utilizó una metodología de diseño no experimental transeccional 
descriptiva, sustentada en las teorías de Neagly y Evans (1996) para la variable supervisión 
escolar y López (2003), Marco (1994), para la variable desempeño laboral en un grupo de 
52 docentes y 10 supervisores; asimismo, concluye que entre ambas variables existe una  
alta relación, siendo estadísticamente significativa; significando con ello que la supervisión 
ejercida por los directivos en las diferentes instituciones se relaciona altamente con el 
desempeño laboral de los docentes. 
 
Alemany y Villuendas (2004) realizó la investigación titulada “Las Actitudes del 
Profesorado hacia el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales” en Granada-
España,  utilizando el  cuestionario adaptado por Verdugo, Arías y Jenaro (1994) con el fin 
de identificar las actitudes del docente frente la integración de estos estudiantes en su aula, 
en una entrevista semiestructurada a 40 profesores, dentro de un marco descriptivo, 
cualitativo y enfoque interpretativo, concluye que los docentes  que presentan las actitudes  
positivas frente a este proceso de integración comprende a los docentes de Educación 
Especial, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y los de educación musical.  Por otra 
parte, los profesores de Educación Infantil y de idiomas presentan actitudes negativas, 
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presentando así mismo actitudes ambivalentes los docentes de primaria y educación física. 
Concluyéndose, que los profesores en general piensan que la integración es una buena 
propuesta, siendo difícil ponerla en práctica. La educación inclusiva responde  al modelo 
social  que surge como correspondencia de la lucha por la vida independiente y ciudadanía 
para  las personas   con discapacidad. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
En el ámbito nacional se han recopilado estudios de investigación relacionados con las 
variables de estudio y  se citan las siguientes. 
 
Matute (2012) realizó la investigación “la intervención educativa en dificultades de 
aprendizaje relacionada con el conocimiento y el desempeño  docentes de las escuelas de 
aplicación”,  mediante un estudio descriptivo, explican que el 58% del comportamiento de 
la participación educativa de los problemas de aprendizaje se relaciona con el nivel de 
conocimiento y desempeño docente. Asimismo, el aumento del 27.77% en el nivel de 
conocimiento, aumenta la participación del profesor en los problemas de aprendizaje. Hay 
que mencionar, además, que la variable de mayor importancia que muestra el docente son  
los problemas específicos de aprendizaje y su forma de intervención¸ quedando en segundo 
orden la información que tiene el docente sobre dificultades específicas de aprendizaje.  
 
Loza (2010) realizó la investigación titulada “Creencias sobre conductas agresivas 
de los niños en la institución educativa de educación inicial”, en Perú,  utilizando una 
entrevista semiestructurada, con el objetivo de investigar sobre el desempeño de los 
docentes frente a las comportamientos agresivos presentados por estudiantes en la etapa 
infantil, la muestra estuvo constituida por 10 docentes y 8 auxiliares de educación, siendo 
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el tipo de estudio cualitativo; concluye que los entrevistados presentan dificultades para 
definir el término “agresividad” y tienen la idea que estas conductas tienen su origen en el  
ámbito familiar, siendo los progenitores quienes deberían  buscar el apoyo y orientación 
del especialista. El estudio recomienda además crear espacios de inter-aprendizaje para el 
abordaje de esta problemática, así  mismo se sugiere sensibilizar a los docentes sobre su 
co- responsabilidad en la educación de los  estudiantes elementos suficientes para el 
aprendizaje la adquisición de habilidades  y la adopción de conductas que le faciliten el 
proceso de inclusión social. 
 
Ojeda (2008) realizó la investigación titulada “Valores interpersonales de niños y 
jóvenes con necesidades especiales del Centro de Educación Básica Especial  “Laura Alva 
Saldaña”  de Barranco- Perú”, utilizando el cuestionario de valores interpersonales (SIV) 
de Gordon (1993), con el objeto de apreciar los valores que los docentes poseen y puedan 
considerarse como un aspecto de la configuración de su personalidad, con una muestra  
compuesta por 46 docentes, cuyas edades oscilan entre los 34 a los 50 años, concluye que  
los valores de  soporte y conformidad llegaron a un porcentaje del 72%, el reconocimiento, 
benevolencia y liderazgo con un 70% y, el de independencia con un 79%. Los resultados 
deben ser considerados como elementos de juicio que contribuyan al perfil docente que 
labora en educación especial. Universidad Rafael Urdaneta. 
 
Rosales y Valverde (2005) realizó la investigación titulada “Aplicación del 
Programa de Habilidades Sociales ACAT”, a fin de mejorar las relaciones interpersonales 
entre los profesores del centro educativo “José Faustino Sánchez Carrión” de Trujillo – 
2005,  que buscó  determinar si la aplicación del programa mejoraría el grado de las 
relaciones interpersonales en los profesores de la mencionada institución, la investigación 
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concluye que las habilidades sociales mejoran significativamente al aplicarse el programa, 
observándose diferencias entre ambos grupos ( control y experimental) evidenciándose que 
ésta es la causa central por la que se produce la mejora de las relaciones interpersonales y 
no la simple difusión del programa.  
 
Acevedo (2002) realizó la investigación “Perfiles y rendimiento en la formación 
profesional del docente”, Perú, utilizando cuestionarios, para indagar  sobre las habilidades 
sociales en la formación profesional del docente, en una muestra constituida por docentes 
del nivel primaria y secundaria que trabajan en colegios estatales y privados. Concluye que 
los docentes presentan porcentajes elevados y significativos de conductas no asertivas y un 
manejo habitual no siempre adecuado de sus sentimientos y emociones. 
 
1.2. Fundamentación científica   
Las habilidades sociales son comportamientos que se manifiestan en situaciones 
interpersonales; son aprendidas, y por consiguiente se adquieren en el medio en el cual se 
desenvuelve el sujeto. Se han apreciado diversas definiciones de habilidades sociales pero 
todas ellas consideran que: "las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 
eficaces en las relaciones interpersonales" (Monjas, 2000, p.67). 
 
Por otro lado encontramos la definición  de Monjas (1999) que refiere lo siguiente: 
Las habilidades sociales son conductas que se manifiestan en situaciones 
interpersonales; estas conductas son aprendidas, y por tanto pueden ser enseñadas. 
(…) como autor refuerzos. Las conductas que se emplean para conseguir estos 




Para Sánchez (2006), las habilidades sociales se definen  como “la capacidad de 
ejecutar aquellas comportamientos aprendidos que respondan las necesidades de 
comunicación interpersonal  y demandas de las situaciones sociales de forma asertiva”  
 
Según Gismero (2000), considera que los términos conducta asertiva o socialmente 
habilidosa y/o el término  habilidades sociales como conceptos equivalentes y lo 
conceptualiza como:  
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales una persona expresa en un 
contexto determinado sus necesidades, emociones, preferencias, opiniones o 
derechos sin ansiedad excesiva y de forma asertiva; respetando lo señalado 
anteriormente en los demás. Ello trae por consiguiente el autoreforzamiento y eleva 
la probabilidad de conseguir refuerzo externo. (p.12) 
 
Dentro del marco de la investigación se trabajará con la siguiente definición de 
Gismero  (2000): 
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un 
contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o 
derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los 
demás, que trae como consecuencia el autorreforzamiento y maximiza la 
probabilidad de conseguir refuerzo externo.  (p.12) 
 
Por otra parte, podemos mencionar que desde Goleman (1999) son muchos las 
investigaciones realizados al respecto. Al conceptualizar este término de habilidades 
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sociales tiene en común la conducta interactiva. Conceptualizándose como la capacidad 
que toda persona tiene en el momento de percibir, entender, descifrar y responder a 
estímulos sociales en general, y específicamente de aquellos que provienen al relacionarse 
con los demás, entendiendo que la conducta socialmente habilidosa debe de situarse en un 
contexto social y cultural concreto (Alsinet, 1997, citado por Gonzáles, Marín y Ruiz, 
2013). 
 
 El pensamiento divergente adquiere una significación positiva desde una visión 
social y emocional. Esto considera una proyección en la forma de desenvolverse en la vida 
personal como profesional. Es decir, las personas que muestran un alto grado de 
pensamiento divergente son proactivas, autosuficientes, capaces de autorregularse, 
imaginativas y asertivas. Capaces de aportar a la sociedad aportes innovadores disfrutando 
así de nuevos retos a los que se enfrenta positivamente (Gonzáles, Marín y Ruiz, 2013). 
  
Se han considerado las siguientes teorías como las más importantes dentro del 
marco de esta investigación: 
 
Teoría del aprendizaje social 
Bandura y Walters (1990), considera que la adquisición de nuevos comportamientos, se 
realiza a partir de la observación de modelos significativos para el individuo, a través, de 
un proceso de modelado de comportamientos (proceso de condicionamiento operante); 
entendiéndose por conducta, la respuesta ante un estímulo positivo, donde intervienen, 
componentes psicológicos, fisiológicos y motrices. Considera los procesos simbólicos y de 
autorregulación de vital importancia; en el funcionamiento psicológico se reconocen el rol 
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relevante de la observación, la cual influye notablemente en los pensamientos, emociones y 
comportamientos.  
 
Teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky  
Vygotsky (1995) citado por Woolfolk (1999), refiere que las funciones psicológicas 
superiores se presentan primero en el plano social para luego darse a nivel individual. La 
adquisición de conocimientos y saberes, modelos culturales entre otros es posible solo 
cuando la interacción se llega a internalizar. Considera que el desarrollo intelectual no 
puede darse independientemente del medio social en el que se desenvuelve toda persona, 
considerando así mismo que el desarrollo cognoscitivo se articula con la interacción social 
y desarrollo del lenguaje 
 
Los adultos que rodean al niño y los compañeros con habilidades en el aprendizaje  
ofrecen un apoyo inicial mientras que los estudiantes alcanzan el grado de comprensión 
que necesitan para resolver más tarde los problemas por sí mismo. Es importante señalar 
que, los aportes de Vygotsky puede sustentar el programa Viviendo en Armonía propuesto 
atendiendo al aprendizaje imitativo, el instruido y colaborativo, y muy especialmente el 
aprendizaje asistido como estrategia pedagógica  para sostener el aprendizaje complejo y 
que es de gran utilidad para la enseñanza de respuestas asertiva  Los aportes de esta teoría 
sirven de fundamento a la presente investigación especialmente el aprendizaje asistido para 
potenciar el desarrollo de los estudiantes con habilidades diferentes  
 
Por consiguiente, seria conveniente implementar en  las instituciones educativas 
programas que brinden  información y desarrollen habilidades en los padres de familia a 
fin de fomentar que lo se enseña en las escuelas tengan una continuación en el hogar. 
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Son muchos los factores que pueden generar conductas no adecuadas en los estudiantes , 
desde ofensas verbales , no cumplimiento de las normas de convivencia hasta llegar a la 
violencia , al respecto todo docente debe partir de crear ambientes armoniosos donde el 
estudiante pueda canalizar sus impulsos estableciendo desde inicios de año las normas y 
reglas de convivencia establecidos por ellos mismo. Por consiguiente, es necesario 
fortalecer las capacidades del personal docente a través de diversas estrategias, para así 
desarrollar las habilidades del profesorado a fin de instruirlo para la resolución de 
conflictos, como un derecho que debe tener todo estudiante, proporcionando al profesorado 
metodológicas y recursos que impulsen la construcción de una escuela de paz y 
convivencia (Camargo, 2010). 
 
Orientación. Considera que tanto el estudiante, personal docente, padres de familia 
y tutores, obtienen asesoramiento, asistencia, e información que les permitirá desarrollar al 
máximo las potencialidades de quienes se involucran en este proceso.                                                                               
 
 Dentro de la Comunicación asertiva. Significa dejar en claro su propia opinión, 
expresando lo que siente y lo que quiere hacer, sin ir en contra de los derechos de los 
demás conservando su dignidad y respetando a los otros. Es el medio de comunicación más 
eficaz, cuya ventaja incluye una participación activa en la toma de decisiones importantes, 
alcanzar lo que se quiere respetando a los otros sin dejarlos de lado, incluye además la 
satisfacción en el aspecto emocional e intelectual del intercambio respetuoso  de 
sentimientos, emociones, opiniones e ideas. Incluye así mismo de una adecuada 




De acuerdo a Bernard (1991, citado por Herriko, 2004), tener  capacidad social,  
habilidades de resolución de conflictos, autonomía en ideas y acciones y sentido de 
propósito pertenece a las características de una persona adaptable, a pesar de que el medio 
social en algunos individuos está marcado por el riesgo, tienen “cualidades protectoras, 
incluyendo personas que se preocupan y les apoyan, grandes expectativas y oportunidades 
de participación y compromiso”. 
 
Para Kamm (2013), es la familia y la escuela los entes socializadores principales 
del individuo, por ello es importante empoderar a las familias y mejorar la calidad 
educativa de las escuelas y considerar programas de prevención a fin de evitar conductas 
de riesgo. Comprender la relación establecida entre el niño con el medio donde se 
desenvuelve es la base que nos permitirán prevenir conductas des-adaptativas. Potenciar la 
resiliencia minimiza el riesgo, involucrando no sólo al niño o al joven, sino también a la 
familia y a todos los entes socializadores y compete al servicio de salud tomar acciones 
pertinentes y oportunas. 
 Los programas de habilidades sociales para la vida están diseñados para prevenir 
conductas considerados como de riesgo, así iniciarse en la actividad sexual a temprana 
edad, el pandillaje, el  consumir drogas son algunos ejemplos de conductas no adaptativas 
y es a través de la teoría de la resilencia que provee en el individuo los mecanismos 
necesarios como para poder enfrentar situaciones conflictivas y no salir afectados 
emocionalmente ,ello considera desarrollar las aptitudes o habilidades que han demostrado 
ser mediadoras de conductas positivas. (Herriko, 2004). 
 
Según investigaciones realizadas a nivel de salud mental, algunos de los factores de 
riesgo que amenazan la salud y bienestar del individuo son la pobreza, la enfermedad 
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mental en algunos miembros de la familia e injusticia racial, se encuentran fuera del 
alcance de la mayoría de los programas de salud y prevención que se puedan realizar. Los 
programas de habilidades para la vida pueden dirigirse a los factores desencadenantes que 
pueden influenciar la salud y el bienestar del individuo.  
 
Algunos  factores que tienen influencia sobre el desarrollo saludable en las 
relaciones interpersonales según (Monjas, 1999), son los siguientes, en primer lugar, la 
expresión oportuna dentro de una situación  determinada considerada socialmente. El cual 
considera la habilidad de expresarse de forma espontánea, y sin ansiedad, en diferentes   
situaciones sociales; en segundo lugar, considera la capacidad de defender los propios 
derechos como docente, e implica ser asertivos frente a desconocidos en defensa de los 
propios derechos en situaciones de conflicto (Gismero, 2000, citado por Gonzáles, Marín y 
Ruiz, 2013, p.2). 
 
Luego, la expresión de enfado y/o disconformidad. Es cuando las personas no 
expresan verbalmente su inconformidad o disgusto por algo o alguien y sus expresiones 
delatan que está molesto(a), en cuarto lugar se señala el decir no, cortar interacciones, 
caracterizado por la evitación de conflictos o confrontaciones con otras personas, porque 
prefiere vivir en la tranquilidad  que él considera y se siente bien, considera así mismo la 
capacidad para interrumpir y/o cortar relaciones que no se quiere tener (Gismero, 2000 
citado por Gonzales, Marín y Ruiz ,2013, p.2) en quinto lugar, considera la habilidad para 
hacer peticiones, que considera la capacidad para solicitar a otras personas algo que 
deseamos, asimismo, en sexto lugar, figura el iniciar relaciones positivas con el sexo 
opuesto, y considera la capacidad para tomar la iniciativa en diferentes formas de 
interacción, tales como la conversación, la compañía, el hacer algo juntos, todo esto con 
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personas del sexo opuesto pudiendo hacer de forma espontánea cortes y caballero, 
hablando con aquel que le resulte ser simpático (Gismero, 2000, citado por Gonzáles, 
Marín y Ruiz, 2013, p.2). 
 
Las habilidades sociales las podemos dividir en cinco grupos, de acuerdo con 
Goldstein (1980) citado por Muñoz, Crespí,  y Angrehs (2011), Considera en primer lugar 
a las habilidades sociales básicas, entendida esta como las habilidades para poder iniciar 
interacciones con sus pares. Estas habilidades desarrolladas son la capacidad para 
escuchar, iniciar una conversación de forma espontánea, sostener una conversación, 
formular preguntas, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas y hacer  
cumplidos. 
 
El pedir ayuda, el interactuar, saber dar instrucciones, seguir instrucciones, 
disculparse oportunamente y convencer a los demás, son considerados como las 
habilidades sociales más avanzados que le permiten al individuo regular las interacciones 
con las  otras personas. 
 
Cuando nos cuesta expresar nuestros propios sentimientos o entender los 
sentimientos de los otros, enfrentarse al enojo del otro, demostrar afecto son ejemplos de 
sentimientos no resueltos y el hecho de conocer nuestras propias emociones y 
sentimientos, expresar afectos, entender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el 
enojo del otro, expresar emociones, vencer el miedo y auto compensarse, considera las 
habilidades relacionados con los sentimientos. 
Habilidades alternativas a la agresión: Considera habilidades para negociar, emplear 
mecanismos de autocontrol y por ultimo defender los propios derechos ,estas habilidades 
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nos permiten llegar a acuerdos comunes, establecer compromisos de resolución de 
conflictos, cooperar y prevenir situaciones de conflictos continuos. 
 
 Las habilidades que se formulan y  respondan a quejas, así como enfrentarnos a 
mensajes contradictorios ante lo que pensamos y a la vez que prepararse para 
conversaciones difíciles , son considerados como las habilidades para hacer frente al estrés. 
Por lo tanto primero se debe hacer frente a la presión, responder hábilmente ante el fracaso 
y enfrentar a los mensajes contradictorios.  
 
Habilidades de planificación. Saber organizarnos, tener la capacidad para tomar las 
decisiones adecuadas son ejemplos de habilidades de planificación que nos permitirán 
tener la iniciativa para resolver conflictos y tomar la iniciativa para resolver problemas 
dentro de nuestro centro laboral.  (Muñoz, Crespí, y Angrehs (2011, pp. 240-252). 
 
Desempeño docente 
Fernández (2008) indicó al respecto: 
Considera las tareas que un docente realiza en su centro de trabajo: Brindando 
buen trato al estudiante, preparando las unidades de aprendizaje y sesiones de clase, 
brindando asesoramiento a los estudiantes al brindar los contenidos, evaluación de 
los trabajos, reuniones de coordinación con otros docentes y personal directivo de 
la institución educativa, así como la asistencia a jornadas de capacitación. (p. 390).  
 
En general, el papel del profesor está cambiando, ahora diagnostica las necesidades del 
alumno, motivando y alentando el estudio y la comprobación de los conocimientos 
necesarios (Unesco, 2010). 
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El desempeño docente es el modo de actuación del pedagogo en un ambiente pedagógico 
determinado. De ello el modo de actuación es una formación estable y regular y el 
desempeño considera la contextualización de sus tareas (Pla, L., 2005, s/p). 
 
Al respecto  Montenegro afirma que “es un conjunto de acciones concretas que se 
ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio- cultural, el entorno institucional, 
el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva”  (2007, p. 
18). 
 
El desempeño docente viene a hacer la actividad humana más importante dentro del 
proceso educativo, que se hace al estudiante para que pueda lograr el aprendizaje. 
 
La educación especial es un sistema paralelo  a la básica regular, que busca integrar 
socialmente, familiarmente y laboralmente a la población en condición de discapacidad, se 
fundamenta en modelos teóricos heredados de la medicina y la Psicología, históricamente 
se basaba en el déficit y re habitación de la persona que lo padecía. Esta propuesta especial 
forja sus propias instituciones Foucault (2000).  
 
Marco de buen desempeño docente 
El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED oficializa 
el Marco de Buen Desempeño Docente, en él señala 4 dominios, en primer lugar, 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, luego enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes, en tercer lugar, participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y finalmente, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. El 
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presente estudio considera los 4 dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 
(MBDD) y a partir de ello se define. 
 
Según el MBDD, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, implica que 
a partir de un diagnostico realizar la planificación a través de las unidades de aprendizaje y 
sesiones de clase, considerando las características propias de los estudiantes, el 
conocimiento disciplinar del área o nivel, así como elaboración de materiales, estrategias 
pedagógicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación diferenciada. En cuanto al segundo 
dominio comprende la conducción del proceso de enseñanza, el manejo del clima de aula, 
el uso de estrategias metodológicas, así como la utilización de recursos materiales y  
didácticos, entre otros, luego en el tercer dominio se consideran la participación en la 
gestión de la escuela, fortaleciendo el trabajo con los padres de familia y comunidad; 
finalmente en el cuarto dominio se consideran las prácticas que caracterizan la formación 
docente en comunidades profesionales, asumiendo la reflexión permanente y el 
conocimiento de la implementación de políticas educativas. 
 
Los docentes de Educación Especial requieren de capacitaciones constantes debido 
a que deben de reestructurar sus programaciones  para la población de estudiantes que 
atienden , quienes presentan diversos diagnósticos y características individuales los cuales 
requieren una atención que desarrollen  sus habilidades y los forme integralmente en la 
sociedad  
 
Evaluación del desempeño docente 
La evaluación del desempeño docente, tiene el objetivo de evaluar a los profesionales de la 
educación en las diferentes tareas que asumen dentro del aula en establecimientos estatales 
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y no estatales, con el fin de obtener información necesaria para promover acciones de 
mejoramiento continuo en busca de calidad de  la educación. 
 
Para Rizo (2005) la evaluación es: 
Una actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros 
alcanzados en el desarrollo del proyecto. La evaluación es una valoración sistemática que 
facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados y, fundamentalmente las 
decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a cabo. (p. 34) 
 
Asimismo, Valdés (2004) señala al respecto como el proceso sistemático de obtención de 
información confiables, con el fin de comprobar y valorar consecuencias educativas que 
produce en los estudiantes el despliegue de sus habilidades pedagógicas, creatividad, 
emotividad, responsabilidad, profesionalismo y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con los estudiantes, padres de familia, personal directivo, colegas 
y comunidad en general. 
 
Evaluar al docente implica asumir un nuevo estilo, clima promoviendo jornadas de 
reflexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional 
de los docentes, de generación de culturas innovadoras en los  y que implica dejar de lado 
las críticas que enfatizan las deficiencias profesionales y del sistema educativo. 
 
El concepto de  evaluación del desempeño docente varía en su forma, pero que se 
sustenta en las diferentes bases teóricas. La evaluación educativa es un proceso más  





1.3. Justificación  
La relevancia de los estudios correlacionales radica en que permiten ir aportando evidencia 
sobre el comportamiento de la variable estudiada en relación a otras, esto es muy 
importante ya que dependiendo del contexto donde se realiza un estudio existen 
variaciones en el comportamiento de una variable al entrar en interacción con otras que 
pueden ser intervinientes o secundarias, en este sentido de precisan algunos aspectos que 
pueden ser aportes valiosos del presente estudio. 
 
Justificación metodológica  
El estudio de las habilidades sociales ha sido asumido desde diversos enfoques y 
métodos, esto ha permitido diversificar los resultados que se han hallado, en particular los 
estudios correlacionales han aportado nociones y resultados que permiten establecer 
conexiones de esta variable con otras, y esto ha permitido establecer las prioridades o 
criterios pedagógicos en su aplicación. 
 
En este sentido el presente estudio aporta datos de valor científico relacionados con 
descripciones sobre el comportamiento de las habilidades sociales en los docentes de 
educación especial de centros educativos estatales del distrito de Surco en Lima, este caso 
es importante porque es muy frecuente desplazar la importancia de las habilidades sociales 
en el ejercicio profesional del docente, llegando a sub valorar el impacto que éstas tienen 






Justificación práctica  
Las habilidades sociales son una competencia profesional central en casi toda 
profesión, sobre todo en aquéllas en que se dan las interacciones con personas, en este 
sentido, el presente estudio aporta datos que permiten describir con mayor detalle el nivel 
de habilidades sociales y desempeño docente; a partir de estas descripciones, pueden 
definirse lineamientos y pautas específicas orientadas a reforzar y mejorar las 
intervenciones de mejora. 
 
Justificación teórica  
Se ha discutido durante mucho tiempo la naturaleza de las habilidades sociales, al 
respecto muchos autores señalan que existen aspectos internos de la persona, que 
determinan el comportamiento de dicha variable, otros consideran que más bien son los 
factores externos los que condicionan las habilidades sociales, en este sentido el presente 
estudio ha permitido valorar ambas posiciones y en base a la experiencia, las autoras 
plantean un enfoque mixto, es decir con aportes de naturaleza interna y externa.  
 
1.4. Problema 
En el ámbito nacional e internacional y en la actualidad es una de las tareas de los países de 
América y Europa  por promover sistemas de carrera docente y de evaluación de su 
desempeño que permitan alcanzar el desarrollo profesional de los maestros y, siendo el fin, 
mejorar  la calidad de la  enseñanza/aprendizaje. No obstante, a pesar de esa común 
preocupación, las decisiones adoptadas por cada país han sido diferentes en su 
planteamiento y desarrollo. En consecuencia, podemos   afirmar, que existen muchas 




En Chile se vienen haciendo diversos esfuerzos para que a través de las reformas 
magisteriales , se alcancen mayores logros de aprendizaje en los estudiantes. La intención 
es mejorar la formación inicial del profesorado y formar profesores de carrera desde sus 
inicios desarrollando para ello todas sus potencialidades y creatividad; ya que de una buena 
base teórica y estímulos garantizarían su desempeño docente para obtener un aprendizaje 
de calidad, con una respuesta educativa apropiada a la diversidad del estudiantado, 
favoreciendo así la inclusión y las exigencias laborales de la sociedad (Tenorio, 2011). En 
cuanto a nuestro país, aún no se tiene una evidencia de la evaluación del desempeño 
docente; sin embargo dentro del marco normativo se está proponiendo que los docentes 
sean evaluados sistemáticamente. 
 
En la actualidad los centros de educación básica regular que atienden a estudiantes 
con necesidades educativas especiales, en situación de discapacidad, es una forma de ver 
que las prácticas educativas  se encuentran en proceso de cambio en consecuencia la 
exclusión escolar queda en el pasado (Soto, 2007). 
En suma estos tiempos requieren docentes altamente capacitados y con habilidades 
interactivas para atender a estudiantes que presentan necesidades especiales, las que 
dificultan su aprendizaje, en consecuencia el profesional docente ha de desarrollar mayores 
habilidades para tolerar la frustración,  mucha paciencia y amor a su carrera. 
 
Según Ashman (1982, citado por Alemany y Villuendas, 2004) sostiene que uno de los 
factores  que influyen en las actitudes del docente frente a la integración de estudiantes con 
necesidades especiales, concluyeron que la formación inicial realizados por ellos hacen que 
se sientan más seguros de sí mismos. En la actualidad  el gobierno peruano está invirtiendo 
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en capacitaciones, porque eso es importante para el buen desempeño docente , elevando el 
autoestima, dándole seguridad y respeto. 
 
A nivel institucional los docentes que trabajan en los centros de  Educación Básica 
Especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, no son ajenos a esta 
realidad. Es por ello que dentro de ésta  investigación se pretende determinar  la relación 
que existe entre las  habilidades sociales y el desempeño docente en estos Centros 
Educativos de la UGEL 07 de Lima. Con el objetivo  de mejorar las habilidades  en los 
docentes a través de estrategias que permitan lograr aprendizajes y atención en los 
estudiantes. Por ello se formula las siguientes interrogantes: 
 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre las  habilidades sociales y  el desempeño  docente de  los centros 
de Educación Básica Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco de la 
UGEL 07, Lima 2014?  
 
1.4.2. Problemas específicos 
De acuerdo a lo expresado en relación a la problemática con respecto a las variables, y sus 
dimensiones, se formulan las siguientes preguntas específicas. 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la autoexpresión en situaciones sociales y el desempeño  
docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de 




Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la defensa de los propios derechos como docente y el 
desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa 
María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima  2014?  
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la expresión de enfado y/o disconformidad y el desempeño  
docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de 
Guadalupe y Surco, de la UGEL  07, Lima  2014?  
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el decir no cortar interacciones y el desempeño  docente de  los 
centros de  educación básica  especial San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, 
de la UGEL 07, Lima  2014?  
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el hacer peticiones y el desempeño  docente de  los centros de  
educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la 
UGEL 07, Lima  2014? 
 
Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre el iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto y el 
desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa 




1.5. Hipótesis  
A continuación se presentan las respuestas posibles a las preguntas planteadas, estas 
expectativas del investigador serán contrastadas con los resultados más adelante. 
 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe relación directa entre las habilidades sociales y el desempeño docente de los Centros 
de Educación Básica Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco, de la 
UGEL 07 Lima  2014. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
A nivel de las dimensiones de habilidades sociales,  se establecen las siguientes hipótesis 
específicas que serán contrastadas. 
 
Hipótesis específica 1  
Existe relación directa entre la autoexpresión en situaciones sociales y el desempeño 
docente de los Centros de Educación Básica Especial San Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima – 2014. 
 
Hipótesis específica 2  
Existe  relación  directa entre  la defensa de los propios derechos como docente y el 
desempeño  docente de  los Centros de Educación Básica  Especial San Francisco,  Santa 






Hipótesis específica 3 
Existe relación directa entre la expresión de enfado y/o disconformidad y el desempeño 
docente de los Centros de Educación Básica  Especial San Francisco,  Santa María de 
Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima -2014. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe  relación  directa  entre  el decir no cortar interacciones y el desempeño  docente de  
los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y 
Surco, de la UGEL 07 , LIMA-   2014. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe  relación directa  entre  el hacer peticiones y el desempeño  docente de  los centros 
de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la 
UGEL 07, Lima - 2014. 
 
Hipótesis específica 6 
Existe  relación directa  entre  el iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto y el 
desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa 
María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima – 2014. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
1.6.2. Determinar la relación que existe entre las  habilidades sociales y  el desempeño  
docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María 
de Guadalupe y Surco de la UGEL 07, Lima- 2014. 
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1.6.3. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la autoexpresión en situaciones sociales y el desempeño  
docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de 
Guadalupe y Surco, de la UGEL  07, Lima- 2014. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la  relación entre la defensa de los propios derechos como docente y el 
desempeño  docente de los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa 
María de Guadalupe y Surco ,de la UGEL  07 ,  2014 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la  relación entre  la expresión de enfado y/o disconformidad y el desempeño  
docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de 
Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima -2014. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la  relación entre  el decir no cortar interacciones y el desempeño  docente de  
los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y 
Surco, de la UGEL 07, Lima  2014. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la  relación   existe entre  el hacer peticiones y el desempeño  docente de  los 
centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, 
de la UGEL 07,  Lima  2014. 
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Objetivo específico 6 
Determinar la  relación  que existe  entre el iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto y el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial San 
















































2.1.1 Variable 1: Habilidades sociales 
Definición conceptual    
 
Gismero (2000) lo define como: 
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un 
contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o 
derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los 
demás, que trae como consecuencia el autoreforzamiento y maximiza la 
probabilidad de conseguir refuerzo externo. (p.12) 
 
Definición operacional  
 
Hace referencia a las respuestas verbales que un individuo realiza de forma espontánea y 
con respeto. Utiliza dimensiones de autoexpresión en diversos contextos sociales, defensa 
de los propios derechos, control del enfado y/o disconformidad a través de expresiones 
adecuadas, solicitud de peticiones e iniciación de interacciones con el sexo opuesto todo 
ello con  sus respectivos indicadores e ítems.  
 
2.1.2 Variable 2: Desempeño docente 
Definición conceptual  
 
“Es un conjunto de acciones concretas que se ejerce en diferentes campos o niveles: el 
contexto socio- cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 




Definición operacional  
Evaluación, proceso que se desarrolla sistemáticamente para obtener información que 
permitirá emitir un valor acerca del desempeño docente. Según el resultado obtenido en la 
evaluación de sus dimensiones preparación para el aprendizaje, enseñanza/ aprendizaje, 
enseñanza para el aprendizaje de los alumnos y desarrollo de la personalidad docente. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
Con la finalidad de recoger información, se considera útil subdividir cada variable en 
componentes o elementos que facilitan la observación o verificación de indicadores. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable   habilidades sociales  




Auto expresión -Me cohíbo para 
expresar mis ideas 
 
1, 2, 10, 11, 
19, 20, 26, 29, 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Defensa de los propios 





3, 4, 12, 21, 
30, 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Expresión de enfado y/o 
disconformidad 
-Evito conflictos 
o  confrontaciones 
13, 22, 24, 31, 
32, 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 





5, 14, 15, 23, 
33, 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1 
Hacer peticiones -Refleja 
expresiones de 
peticiones 
6, 7, 16, 25, 
26, 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1 
Hacer interacciones 




personas del sexo 
opuesto. 
8, 9, 17, 18, 
27. 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1) 
Casi nunca(4) 
Algunas veces (3) 
A menudo (2) 
Casi siempre (1 




Operacionalización de la variable desempeño docente 




Preparación para el 













Enseñanza para el 












5, 6, 7, 8, 









Participación en la 
gestión de la Escuela 
articulada a la 
comunidad 











Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
- Actúa con ética 
- Participa en política 
educativa  












Fuente: Tomado del marco de buen desempeño docente Ministerio de Educación 2012. 
 
2.2 Metodología 
En la presente investigación se aplicó el método: Hipotético-Deductivo: Según Bernal 
(2006, p. 56) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos. Este método se define como el procedimiento o camino 
que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 
hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 
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proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 
verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
 
2.3 Tipo de estudio 
De acuerdo a las características de la muestra y al problema de la investigación  se trata de 
un estudio del tipo cuantitativo de  nivel correlacional, (Hernández, Fernández, Baptista, 
2006), puesto que el presente estudio tiene el propósito de determinar el grado de relación 
que existe entre las habilidades sociales y el desempeño docente, en el análisis se han 
establecido correlaciones específicas entre los seis componentes/dimensiones de 
habilidades sociales con el desempeño docente. 
Así también, el presente estudio se caracteriza por ser de tipo cuantitativo ya que 
para medir las variables se utilizan escalas numéricas o puntajes que luego son acumulados 
para determinar el nivel de dichas variables y sus dimensiones, para así definir poder 
realizar el cálculo de los coeficientes de correlación. 
 
2.4 Diseño del  estudio                       
Hernández, et. al.  (2010) refiere que es un diseño correlacional no experimental, a 
diferencia de los experimentales, en este tipo de estudio el investigador no manipula 
ninguna de las variables, sino que las observa en un momento dado y a partir de ello se 
determina el grado, nivel o tipo de relación entre ambas. La naturaleza es transversal, ya 




              Figura 1. Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes 2002) 
                        Ox 
                                              
M                     r 
                                                   




M  =   Muestra de estudio 
Ox =  Observación de la primera variable – Habilidades sociales 
Oy =  Observación de la segunda variable – Desempeño docente 
r   =  Relación   
 
2.5 Población, muestra y muestreo 
2.5.1. Población 
La población estuvo conformada por todos los docentes de los centros de Educación 
Básica Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco de la UGEL 07. Lima, 
que en total son 91, por lo que no se requirió utilizar ninguna técnica de muestreo ni 
método de muestra, se trata de un estudio censal.  
 
2.5.2. Muestra y muestreo 
El presente estudio es censal, por lo que la muestra es coincidente con la población, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Al haberse tomado la totalidad de la población 
en referencia, debe considerarse que en el distrito de Surco las únicas instituciones 
educativas estatales que prestan servicios en educación especial son los tres que figuran en 
el siguiente cuadro.  
Adicionalmente, en el caso de la educación especial, la atención es por tipo de 
discapacidad de los alumnos existiendo centros especializados en áreas específicas de 
atención tales como ceguera, audición, lenguaje, motricidad, etc. También es relevante 
señalar que las instituciones o centros de atención privados si bien atienden en las mismas 
áreas, tienen un régimen de evaluación del desempeño docente diferente a los del sistema 
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estatal, estas diferencias exigen que los docentes en este tipo de educación sean tratados 
como poblaciones diferentes.   
 
Tabla 3 
Distribución de la población de docentes que laboran en los centros de educación básica 







Fuente: CAP de las instituciones educativas de la UGEL. 
 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.6.1. Técnica  
Para la recolección de datos por la modalidad de estudio y el tiempo de aplicación se 
utilizó la técnica de la encuesta. Los instrumentos utilizados fueron la escala de habilidades 
sociales, y el cuestionario de evaluación del desempeño docente para estimar los niveles de 
habilidades sociales y desempeño docente respectivamente. 
En tal sentido, de acuerdo con Hernández (2010), la encuesta es el procedimiento 
adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de ahí que en este 
estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajó con un total de 91 sujetos. 
En base a la técnica definida se empleó los instrumentos mencionados, con una escala de 
Likert con ítems a ser respondido de acuerdo a sus percepciones, dichos instrumentos se 
Instituciones Educativas Especiales Cantidad 
Colegio Santa María de Guadalupe 30 
Colegio San Francisco 30 




construyeron en relación con los procedimientos de operacionalización de las variables, 
cabe señalar que el primer instrumento ya contaba con validación. 
 
Instrumentos para medir las habilidades sociales 
Para el recojo de información se utilizó el cuestionario de  habilidades sociales de 
(Gismero, 2000), conocido como E.H.S. escala de habilidades sociales, instrumento 
diseñado para docentes, que requiere de un tiempo de 10 a 15 minutos. 
 
La escala de habilidades sociales, consta de 33 ítems, de los cuáles 28 de ellos están 
enunciados en sentido negativo y/o falta de habilidades sociales y 5 de ellos considerado en 
positivo. Diseñado en cuatro alternativas de respuesta a saber: No me identifico en 
absoluto y la mayoría de veces no me ocurre o no lo haría 1 = (Casi nunca), segundo  no 
tiene que ver conmigo, aunque alguna vez, me ocurra 2= (algunas veces), tercero, me 
describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así 3=(a menudo) y por 
último muy de acuerdo y me sentiría y actuaría así en la mayoría de casos 4= (Casi 
siempre) 
 
Está constituido por seis dimensiones (Autoexpresión en situaciones sociales, 
defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado y/o 
disconformidad, decir no cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto). El objetivo de la prueba es, valorar el nivel de  habilidades 






Calificación   
Los ítems enunciados en positivo se califican en Casi siempre =1, A menudo=2, Algunas 
veces =3 y Casi Nunca=4; y los ítems enunciados en negativo se puntúan en Casi siempre 
= 4, A menudo=2, Algunas veces=2, Casi nunca=1. La plantilla de calificación se presenta 
en el anexo 6. 
Después de la aplicación del instrumento se sumaran el puntaje acumulado por cada 
participante, estos puntos conseguidos en cada factor constituirán la puntuación directa y la 
puntuación de habilidades sociales globales se obtiene de la sumatoria de las puntuaciones. 
 
Validez y confiabilidad 
A fin de determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a solicitar el apoyo de 
profesionales con experiencia en el tema para determinar la validez de contenido de la 
escala, para ello se les explico la intención del presente estudio, solicitándose a cada uno 
de ellos su opinión al respecto. 
 
Tabla 4 











Mg. Patricia Bejarano Hay suficiencia 
Mg. Sonia Lidia Romero Vela Hay suficiencia 




Con respecto al  análisis de los ítems, se tuvo que aplicar una prueba piloto dirigida a 30 
profesores que reunieran  características parecidas a la investigación. Observándose en la 
tabla número 5 los resultados del análisis de los ítems. Los ítems obtuvieron correlaciones 
cuyos valores se dieron desde 0.000 a 0.963. Se obtuvo 5 correlaciones débiles, los que  se 
eliminaron del instrumento, (ítem 17, 18 25, 27 y 33). Por otro lado, se tomó la decisión de 
no eliminar los otros ítems, ya que  estuvieron respaldados con los valores del coeficiente 
Alfa de Cronbach. 
 
Seguidamente, se calculó la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 5. 
Siendo el valor de Alfa  de 0.834, observándose un valor por encima de 0.70; es decir, 
dentro de los valores esperados, por lo tanto, se considera al instrumento confiable. 
 
Tabla 5 
Valores Alfa de Cronbach para la prueba de habilidades sociales 
Coeficiente Alfa N° de items 
0.922 28 
Fuente: Prueba piloto. 
 
Instrumento para medir el desempeño docente 
Cuestionario sobre desempeño docente 
 El instrumento utilizado para el recojo de información con respecto a la variable dos es el 
propuesto por el Ministerio de Educación y adaptado por las propias investigadoras, el cual 
consta de 25 ítems. 
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El rango de respuestas, en una escala de tipo Likert, está expresado en primer lugar en 
inicio (Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o 
evidencia dificultades y requiere acompañamiento pedagógico permanente en la escuela y 
la intervención de otras instituciones; segundo, en proceso: Cuando el docente está en 
camino de lograr los desempeños previstos y requiere acompañamiento pedagógico 
periódico en la escuela y la intervención de otras instituciones y  por último el logro 
previsto: Cuando el docente evidencia el logro de los desempeños previstos y es potencial 
acompañante pedagógico de sus pares profesionales en la escuela. Dividido en cuatro 
dimensiones : preparación para el aprendizaje de los estudiantes ,enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión  de la escuela articulada  a la 
comunidad y por último el desarrollo de la profesionalidad y la identidad  docente. 
 
Validez 
Hace referencia al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir y debe 
ser válido para su ejecución (Kerlinger, 2010). La validez se dio por juicio de expertos y se 
otorga la denominación que existe de suficiencias a los instrumentos. 
 
Tabla 6 






Fuente: Formatos de validez. 
Expertos valoración 
Mg. Patricia Bejarano Hay suficiencia 
Mg. Sonia Lidia Romero Vela Hay suficiencia 




Se refiere a la consistencia interna de las variables, que al aplicarse repetida al mismo 
sujeto u objeto produce resultados iguales (Hernández, et al. 2010). Para esto se empleó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach. La confiabilidad de un instrumento considera que si lo 
aplicamos por más de una vez a un mismo elemento entonces obtendremos iguales 
resultados. Para validar los  instrumentos de la investigación se realizó el Alfa de 
Cronbach. 
 
Con respecto al  análisis de ítems, se aplicó a una muestra de 30 docentes que 
tuvieran las mismas características. En el anexo 2 se puede observar, los resultados 
correlaciones que van desde 0.229 a 0.612. Se obtuvo correlaciones sobre 0,20  y 
estuvieron respaldados con los valores del coeficiente Alfa de Cronbach  por lo que no se  
eliminaron ítems del instrumento. 
 
Seguidamente, se realizo la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la tabla 6. 
Observándose que el  valor  Alfa es de 0.838, por encima de 0.70; encontrándose dentro de 
los valores esperados, por lo tanto, se considera al instrumento confiable., ello nos indica 
que el instrumento de habilidades sociales  tiene una fuerte confiabilidad por  obtener  más 
de 0.7 y estar en el rango de 076 a 0.89, por lo tanto se puede hablar de una fuerte 








Valores Alfa de Cronbach para la prueba de desempeño docente 
 
Coeficiente Alfa N° de items 
0.838 20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Baremos para las variables habilidades sociales y desempeño docente 
En la tabla 7, Se procedió a crear el baremo para la variable habilidades sociales. Y en la 
tabla 8 se muestra los baremos del variable desempeño docente. 
 
Tabla 8 
Baremo para habilidades sociales 
Pc Habilidades sociales Niveles Rangos 
25 50,00 Bajo 43 - 50 
50 55,00 Medio 51 - 64 
75 64,00 Alto 65 - 91 
 
Tabla 9 





25 46,00 bajo 40 – 46 
50 49,00 Medio 47 - 51 




2.7 Métodos de análisis de datos 
Después de recoger los resultados de toda la población de docentes, estos resultados se 
tabularon con la finalidad de ordenar las respuestas según las escalas propuestas, además 
de que las preguntas se distribuyeron en los niveles de habilidades sociales y desempeño 
docente, esto nos da una idea acertada de los tipos de respuestas satisfactorias, así como las 
no satisfactorias, comparando con la matriz de operacionalización de los instrumentos, 
después de analizar las respuestas, se aplica la tabla de esta nones con la finalidad de 
establecer  las mediciones de habilidades sociales aplicada a los docentes, en forma 
individual y ya de esta manera, tener completo el parámetro de medición de las habilidades 
sociales dé cada docente y concluir en el nivel general de dicha variable, lo que se comparó 
con los resultados de desempeño docente, en forma individual y a nivel de toda la 
población. 
 
Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico (Statistical 
Packageforthe Social Sciences) versión 20. Los datos están presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones, con el cual se realizaron los siguientes 
análisis, prueba de correlación de Spearman, para determinar el grado de relación entre  
variables. 
 
2.8 Aspectos éticos 
En esta investigación se obtuvo consentimiento o autorización para la observación de los 
sujetos de estudio. En la tesis se reconoce explícitamente la autoría de aportes de autores 
que las investigadoras han citado y/o consultado. Los contenidos que no son citas de otros 
autores son obra intelectual de las investigadoras. Asimismo, en el caso de pruebas 
administradas a los alumnos para esta investigación, las investigadoras se comprometen a 
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guardar confidencialidad de los datos recogidos en salvaguarda de la integridad personal y 
legal que están comprometidas. Finalmente, las investigadoras asumen la responsabilidad 





































































3.1 Análisis descriptivo 
3.1.1 Distribución de niveles en las dimensiones de las habilidades sociales. 
Tabla 10 
Muestra según niveles autoexpresión en situaciones sociales en los docentes de los 
Centros de Educación Básica Especial 
 




Bajo 8 a 20 70 77 
Medio 21 a 25 5 5 
Alto 26 a 32 16 18 





Figura 2. Niveles autoexpresión en situaciones sociales en los docentes de los Centros de 





Como se aprecia en la tabla 10 y figura 2, para la dimensión autoexpresión en situaciones 
sociales el nivel predominante es bajo 77%, mientras que el alto es 18% y sólo un 5% 




Muestra según niveles de defensa de los propios derechos como docente de los Centros de 
Educación Básica Especial 
 
Factor Dimensiones Niveles Puntajes F % 
II 
Defensa de los propios 
derechos como docente 
Bajo 5 a 11 68 75 
Medio 12 a 14 2 2 
Alto 15 a 20 21 23 
 
 
91       100 
 





Figura 3. Niveles de defensa de los propios derechos como docente de los Centros de 





Como se aprecia en la tabla 11 y figura 3, para la dimensión defensa de los propios 
derechos como docente se observa que el nivel predominante es bajo con 75%, luego un 




Muestra según niveles de expresión de enfado y/o disconformidad en los docentes de los 
Centros de Educación Básica Especial 
 
Factor Dimensiones Niveles Puntajes F % 
III 
Expresión de enfado 
y/o disconformidad 
Bajo 4 a 9 33 36 
Medio 10 a 11 35 39 
Alto 12 a 16 23 25 
                 91       100 





Figura 4. Niveles de expresión de enfado y/o disconformidad en los docentes de los 






Como se aprecia en la tabla 12 y figura 4, para la dimensión expresión de enfado y/o 
disconformidad, que el nivel es medio y bajo con 39% y 36% respectivamente, un 25% 
presenta nivel alto. 
 
Tabla 13 
Muestra según niveles de decir no y  cortar interacciones en los docentes de los Centros de 
Educación Básica Especial 
 
Factor Dimensiones Niveles Puntajes F % 
IV 
Decir no y  cortar 
interacciones 
Bajo 6 a 14 87 96 
Medio 15 a 18 4 4 
Alto 19 a 24 -- -- 
              91       100 







Figura 5. Niveles de decir no y cortar interacciones en los docentes de los Centros de 





Como se aprecia en la tabla 13 y figura 5, para la dimensión decir no y cortar interacciones 
el nivel predominante es bajo con 96%, un 4% en el nivel medio. No se registraron casos 
en el nivel alto. 
 
Tabla 14 
Muestra según niveles de hacer peticiones en los docentes de los Centros de Educación 
Básica Especial 
 
Factor Dimensiones Niveles Puntajes F % 
      
V Hacer peticiones 
Bajo 5 a 13 62 68 
Medio 14 a 15 29 32 
Alto 16 a 20 -- -- 
                91       100 











Como se aprecia en la tabla 14 y figura 6, para la dimensión hacer peticiones, el nivel es 




Muestra según niveles de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto en los 
docentes de los Centros de Educación Básica Especial 
 
Factor Dimensiones Niveles Puntajes F % 
      
VI 
Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto. 
Bajo 5 a 10 68 75 
Medio 11 a 14 23 25 
Alto 15 a 20 -- -- 
  91       100 






Figura 7. Niveles de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto en los docentes de 






Como se aprecia en la tabla 15 y figura 7, para la dimensión iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto, el nivel es 75% bajo, un 25% en el nivel medio y no se registraron 
casos en el nivel alto. 
 
Tabla 16 
Muestra según niveles de habilidades sociales en los docentes de los Centros de 
Educación Básica Especial 
 
Variable Niveles Puntajes F % 




33 a 76 
69 76 
Medio 77 a 110 22 24 
Alto 111 a 132 -- -- 
  91       100 













Podemos observar en la tabla 16 y en la figura 8, el nivel predominante de habilidades 
sociales, siendo el nivel bajo 76%, mientras que en el nivel medio un 24%. Asimismo, no 
se registraron casos en el nivel alto. 
3.1.2 Distribución de niveles en las dimensiones del desempeño docente 
Tabla 17 
Muestra según niveles de preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Dominio Dimensiones Niveles Puntajes f % 
I 
Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Bajo 4 a 6 -- -- 
Medio 7 a 9 64 70 
Alto 10 a 12 27 30 
                     91       100 










Puede apreciarse en la tabla 17 y figura 9, el nivel de la dimensión Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, siendo el nivel medio 70% y alto 30%. No se registraron 
casos en el nivel bajo. 
 
Tabla 18 
Muestra según niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Dominio Dimensiones Niveles Puntajes F % 
II 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Bajo 8 a 13 -- -- 
Medio 14 a 18 23 25 
Alto 19 a 24 81 75 
   91       100 













Se observan en la tabla 18 y figura 10, el nivel de la dimensión enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes presentándose a nivel alto 75% y a nivel medio 25%. No se 
registraron casos en el nivel bajo. 
 
Tabla 19 
Muestra según niveles de la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada 
a la Comunidad 
 
Dominio Dimensiones Niveles Puntajes F % 
III 
Participación en la 
Gestión de la Escuela 
articulada a la 
Comunidad 
Bajo 4 a 6 -- -- 
Medio 7 a 9 16 18 
Alto 10 a 12 75 82 
    91       100 












Como puede apreciarse en la tabla 19 y figura 11 el nivel de la dimensión participación en 
la Gestión de la Escuela articulada a la Comunidad es alto 82% y medio 18%. No se 
registraron casos en el nivel bajo.  
 
Tabla 20 
Muestra según niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
 
Dominio Dimensiones Niveles Puntajes f % 
      
IV 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Bajo 4 a 6 -- -- 
Medio 7 a 9 35 39 
Alto 10 a 12 56 61 
   91       100 











Se observa en la tabla 20 y figura 12, el nivel de la dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente es de nivel alto 61% y medio 39%. No se registraron 
caso en el nivel bajo.  
 
Tabla 21 
Muestra según niveles del desempeño docente. 
 
Variable Niveles Puntajes F % 
     
Desempeño 
Docente 
Bajo 20 a 33 -- -- 
Medio 34 a 46 22 24 
Alto 47 a 60 69 76 
n= 91 









Se aprecian en la tabla 21 y figura 13, el nivel de desempeño docente en forma global 
presentándose a nivel alto 76% y medio 24%. No se registraron casos en el nivel bajo. 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
Para estimar la relación entre las variables, se ha utilizado el coeficiente de correlación de 
Spearman, que mide la intensidad de la relación de dos o más variables cuantitativas, para 
la cual es válida la siguiente regla de decisiones; si sig. ≤ 0,05 entonces se rechaza Ho, si 
sig. > 0.05 entonces no se rechaza la Ho. 
 
Para obtener dichos valores, las puntuaciones correspondientes a cada variable y 
dimensiones, han sido procesados en el programa estadístico SPSS versión 20.0, 
obteniéndose el coeficiente de correlación de Spearman y nivel de significancia que se 
indica en cada caso. 
 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la autoexpresión en situaciones 
sociales y el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   San 
Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
 
Hipótesis específica 1 (Ha1): Existe relación significativa entre la autoexpresión en 
situaciones sociales y el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   






Relación de los niveles de autoexpresión en situaciones sociales y el desempeño docente 
Correlaciones 
 Autoexpresión  Desempeño 
docente 
Rho de Spearman 
Autoexpresión  
Coeficiente de correlación 1.000 .180 
Sig. (bilateral) . .08 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .180 1.000 
Sig. (bilateral) .08 . 
N 91 91 
 
 
Los resultados de la tabla 22, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.180  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación no es significativa al nivel 
0,05 bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con 
un ρ = 0.08 (ρ > 0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula, es decir  No existe una 
relación entre la autoexpresión y el desempeño docente. 
 
 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis nula (Ho); No existe relación significativa entre la defensa de los propios 
derechos como docente y el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  
especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
 
Hipótesis específica 2 (Ha2); Existe relación significativa entre la defensa de los propios 
derechos como docente y el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  






Relación de los niveles de defensa de los propios derechos como docente y el desempeño 
Docente 
Correlaciones 
 Defensa  Desempeño 
docente 
Rho de Spearman 
Defensa  
Coeficiente de correlación 1.000 .207* 
Sig. (bilateral) . .004 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .207 1.000 
Sig. (bilateral) .004 . 
N 91 91 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados de la tabla 23, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.207  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al nivel 0,05 
bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con un ρ 
= 0.04 (ρ < 0.05), por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la expresión de enfado y/o 
disconformidad y el desempeño  docente de  los Centros de  Educación Básica  Especial   
San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
 
Hipótesis específica 3 (Ha3): Existe relación significativa entre la expresión de enfado y/o 
disconformidad y el desempeño  docente de  los Centros de  Educación Básica Especial   





Relación de los niveles de expresión de enfado y/o disconformidad y el desempeño docente 
Correlaciones 
 Defensa  Desempeño 
docente 
Rho de Spearman 
Expresión  
Coeficiente de correlación 1.000 .108 
Sig. (bilateral) . .307 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .108 1.000 
Sig. (bilateral) .307 . 
N 91 91 
 
Los resultados de la tabla 24, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.108 lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación no es significativa al nivel 
0,05 bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con 
un ρ = 0.307 (ρ > 0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación entre la expresión del enfado y el desempeño docente. 
 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre el factor decir no y  cortar 
interacciones y el desempeño docente de  los Centros de  Educación Básica  Especial   San 
Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima-  2014. 
 
Hipótesis específica 4 (Ha4): Existe relación significativa entre el factor decir no y  cortar 
interacciones y el desempeño docente de  los Centros de  Educación Básica  Especial   San 






Relación de los niveles de decir no y  cortar interacciones y el desempeño docente 
Correlaciones 





Rho de Spearman 
Decir no y contar 
interacciones  
Coeficiente de correlación 1.000 .121 
Sig. (bilateral) . .253 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .121 1.000 
Sig. (bilateral) .253 . 
N 91 91 
 
Los resultados de la tabla 25, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.121 lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación no es significativa al nivel 
0,05 bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con 
un ρ = 0.253 (ρ > 0.05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación entre  el decir no y contar interacciones y el desempeño 
docente. 
 
Hipótesis específica 5 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre el factor hacer peticiones y el 
desempeño docente de los Centros de Educación básica especial   San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima - 2014 
 
Hipótesis específica 5 (Ha5): Existe relación significativa entre el factor hacer peticiones 
y el desempeño docente de los Centros de Educación básica especial San Francisco, Santa 










Rho de Spearman 
Hacer peticiones 
Coeficiente de correlación 1.000 .276* 
Sig. (bilateral) . .000 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .276 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 91 91 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados de la tabla 26, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.276  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al nivel 0,05 
bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con un ρ 
= 0.000  (ρ < 0.05), por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 
Hipótesis específica 6 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre el factor Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto y el desempeño docente de  los Centros de  Educación Básica  
Especial San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima - 2014. 
 
Hipótesis específica 6 (Ha6): Existe relación significativa entre el factor Iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto y el desempeño docente de  los Centros de  
Educación Básica  Especial San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la 

















Coeficiente de correlación 1.000 -1.44 
Sig. (bilateral) . .173 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación -1.44 1.000 
Sig. (bilateral) .173 . 
N 91 91 
 
Los resultados de la tabla 27, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
-1.44  lo cual indica que no existe correlación entre las variables y sig = 0.173 > 0.05, por 
lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existe 




Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre las habilidades sociales y el 
desempeño docente de los Centros de Educación Básica Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07 LIMA- 2014. 
 
Hipótesis general (Ha): Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el 
desempeño docente de los Centros de Educación Básica Especial San Francisco, Santa 










Rho de Spearman 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación 1.000 .199 
Sig. (bilateral) . .05 
N 91 91 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .199 1.000 
Sig. (bilateral) .05 . 
N 91 91 
 
Los resultados de la tabla 28, indican un coeficiente de correlación de  Rho de Spearman =   
0.199  lo que se interpreta  al 99%  a dos colas, la correlación es significativa al nivel 0,05 
bilateral, interpretándose como una correlación positiva débil  entre las variables, con un ρ 

















































En la tabla 21, se muestra que eexiste una relación significativa y directa entre la 
autoexpresión en situaciones sociales y el desempeño  docente en  los Centros de  
Educación Básica  Especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la 
UGEL 07, Lima- 2014. Lográndose un coeficiente de correlación de rho = 0.180, con una 
sig = 0.08 (sig > .05), concluyéndose aceptar la hipótesis nula. Al respecto estos hallazgos 
se relacionan con Mares,  Martínez, y Rojo (2009)  quienes concluyen que tanto las 
concepciones y las expectativas del profesor guardan relación con la conducción 
disciplinaria de los estudiantes siendo importante la autoexpresión del docente como parte 
inherente de su desempeño, En consecuencia es importante en el siglo XXI manejar  en 
frente de los alumnos un buen perfil. Por otro lado Rice (1997) expone que la conducta 
social, se encuentra estimulada por el ambiente, si dentro de una institución no existe un 
buen ambiente, podrán existir buenos docentes académicamente y pedagógicamente, sin 
embargo no han desarrollado ciertas habilidades sociales porque el clima no es favorable. 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 2: 
Existe una relación significativa y directa entre la defensa de los propios derechos como 
docente y el desempeño  docente de  los Centros de Educación Básica Especial San 
Francisco,  Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima- 2014. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación de rho = 0.207, con una sig = 0.004 (sig < .05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
Al respecto encontramos que estos resultados se relacionan con Alemany y 
Villuendas (2004) dentro de sus  resultados encontraron  que las especialidades que 
manifiestan las actitudes más positivas hacia la integración son Educación Especial, 
audición y lenguaje, los profesores de pedagogía terapéutica y los de educación musical. 
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Las actitudes más negativas se centran en los profesores de Educación Infantil y los de 
Lengua Extranjera. Es importante llegar a interactuar con los alumnos, para ello todo 
docente debe manejar habilidades en casi todos los aspectos, porque son niños especiales, 
que logran desarrollar mejores habilidades y en algunos casos los docentes de hoy no son 
transdisciplinario. 
 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: 
Existe una relación significativa y directa entre expresión de enfado y/o disconformidad y 
el desempeño  docente de  los Centros de  Educación Básica  Especial   San Francisco,  
Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima- 2014. Se obtuvo un coeficiente 
de correlación de rho = 0.108, con una sig = 0.307 (sig > .05), con el cual no se rechaza la 
hipótesis nula y por tanto se la acepta. Estos hallazgos se relacionan con Loza (2010)  
quién concluye  que las participantes principalmente tienen dificultades para definir el 
concepto de agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el ambiente 
familiar  se busca dar  las soluciones acudiendo a un orientador o mediador. El estudio 
concluye recomendando realizar un trabajo con los docentes creando espacios de reflexión 
para intercambiar ideas, experiencias, así como en lo referido al conocimiento de la 
agresividad. Asimismo sensibilizar a los docentes sobre su responsabilidad en la formación 
de los niños en edad preescolar. 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 4: 
Existe una relación significativa y directa entre decir no, cortar interacciones y el 
desempeño  docente de  los Centros de  Educación Básica  Especial   San Francisco,  Santa 
María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07, Lima- 2014.  Se obtuvo un coeficiente de 
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correlación de rho = 0.121, con una sig = 0.253 (sig > .05), con el cual no se rechaza la 
hipótesis nula. 
Estos hallazgos se relacionan con Pérez, Saavedra, Salum y Silva  (2005), dentro de 
sus conclusiones fueron: Se sugiere evaluar las habilidades sociales que los actores 
educativos poseen, ya que probablemente los conceptos entregados por los participantes se 
acercan “al deber ser”, a lo que idealmente deberían ser las habilidades sociales de una 
persona. Por lo que es esperable que se generen acciones dentro del ámbito profesional 
para profesores y directivos que permitan la capacitación y fortalecimiento de éstas, para 
que a su vez generen estrategias e instancias educativas que permitan el desarrollo de las 
habilidades sociales. Este es de gran aporte ya que sus bases teóricas son beneficiosas para 
el desarrollo de la presente tesis. 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 5: 
Existe una relación significativa y directa entre hacer peticiones y el desempeño  docente 
de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  Santa María de Guadalupe y 
Surco, de la UGEL 07 Lima,  2014. Se obtuvo un coeficiente de correlación de rho = 
0.276, con una sig = 0.000 (p < .05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Estos hallazgos se relacionan con Núñez (2006) quién obtuvo como   
resultado que la  relación es alta y estadísticamente  significativa entre las variables, 
significando con ello que la supervisión ejercida por los directivos en las instituciones 
educativas objeto de estudio  se relaciona altamente con el desempeño laboral de los 
docentes. 
En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 6: 
Existe una relación significativa y directa entre iniciar interacciones positivas con el sexo y 
el desempeño  docente de  los centros de  educación básica  especial   San Francisco,  
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Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 07 Lima,  2014. Se obtuvo un coeficiente 
de correlación de rho = -1.44, con una sig = 0.173 (sig > .05), con el cual no se rechaza la 
hipótesis nula. Al respecto Salvador, De la Fuente y Álvarez (2009) reportaron que las 
habilidades sociales nos proporcionan un conocimiento fiable, hasta ahora inexistente, 
sobre los perfiles que caracterizan a todas las personas de centros educativos, en 
habilidades sociales e interpersonales. Concluyeron que la mitad de las personas de nuestra 
muestra se caracterizan por poner en práctica las habilidades sociales, a través de 
comportamientos, en los que la autoexpresión, “decir no”, iniciar interacciones y expresar 
su enfado, son los componentes más relevantes. En estos tiempos el sexo femenino está 
teniendo mayor involucramiento  y mejores relaciones. 
En la tabla 27, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Existe 
una relación significativa y directa entre habilidades sociales y el desempeño  docente de  
los centros de  educación básica  especial San Francisco,  Santa María de Guadalupe y 
Surco, de la UGEL 07, Lima -2014 . Se obtuvo un coeficiente de correlación de rho = 
0.199, con una sig = 0.05 (sig ≤ .05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Estos hallazgos se relacionan con Acevedo (2002) quien reportó dentro 
de sus  resultados que existen  comportamientos no asertivos, pero sin embargo en  un 
porcentaje significativo de docentes declaran un manejo habitual no siempre adecuado de 































Primero: Existe una relación significativa y directa entre habilidades sociales y el 
desempeño  docente. Se obtuvo un coeficiente de correlación de rho Spearman = 
0.199, sig = 0.05 
 
 
Segundo: No existe una relación significativa y directa entre  entre la autoexpresión en 
situaciones sociales y el desempeño  docente. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación de rho Spearman = 0.180, sig = 0.08 (sig > .05). 
 
Tercero: Existe una relación significativa y directa entre la defensa de los propios derechos 
como docente y el desempeño  docente. Se obtuvo un coeficiente de correlación 
de rho Spearman = 0.207, sig = 0.04 (sig < .05). 
 
Cuarto: No existe una relación significativa y directa entre expresión de enfado y/o 
disconformidad y el desempeño  docente. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación de rho Spearman =0.108, sig = 0.307 (sig < .05). 
 
Quinto: No existe una relación significativa y directa entre decir no, cortar interacciones y 
el desempeño  docente.  Se obtuvo un coeficiente de correlación de rho Spearman 
=0.121, sig = 0.253 (sig  > .05). 
 
Sexto: Existe una relación significativa y directa entre hacer peticiones y el desempeño  
docente. Se obtuvo un coeficiente de correlación de rho Spearman = 0.276, sig = 
0.000 (p < .05).  
 
Séptimo: No existe una relación significativa y directa entre iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto  y el desempeño  docente. Se obtuvo un coeficiente de 





























Primero: Los directivos deben realizar talleres con los docentes para mejorar el desarrollo 
de las habilidades sociales mediante talleres vivenciales para poder atender a las  
diferentes situaciones que se presente en el contexto y mejorar el desempeño 
docente. 
Segundo. El personal directivo de las diversas instituciones deben promover y ejecutar 
convenios  para que se lleven a cabo talleres vivenciales, capacitaciones, 
pasantías en el desarrollo de los docentes respecto al auto expresión como 
habilidades sociales. 
Tercero: Los directivos de las instituciones educativas deben organizar y desarrollar 
charlas de defensa de sus propios derechos de los docentes, para que ellos 
aprendan situaciones problemáticas y lo aplican en la resolución de problemas 
con los estudiantes. 
Cuarto: Propiciar como estrategia círculos de calidad con temas de asertividad para que el 
docente manifieste su disconformidad y/o  conformidad  en las reuniones técnico 
pedagógico realizado mensualmente. 
Quinto: Los directivos de la institución educativa debe ejecutar jornadas pedagógicas de 
integración entre el personal para un buen clima institucional y de esta manera 
evitar confrontaciones entre el personal. 
Sexto: Los directivos y el (la) coordinador de tutoría  deben promover en las relaciones 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 
General 
 ¿Qué relación existe entre las  
habilidades sociales y   el 
desempeño  docente de los Centro 
de Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, 




Determinar la relación   entre las  
habilidades sociales y   el 
desempeño   docente de los Centro 
de Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014. 
Hipótesis  general 
 
Existe una relación entre las  
habilidades sociales y   el desempeño   
docente de los Centro de Educación 
Básica Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, UGEL 
07, Lima 2014. 
Variables a relacionar 
 
Habilidades sociales  
Definición conceptual: 
“El conjunto de respuestas verbales 
y no verbales, parcialmente 
independientes y situacionalmente 
específicas, a través de las cuales 
un individuo expresa en un 
contexto interpersonal sus 
necesidades, sentimientos, 
preferencias, opiniones o derechos 
sin ansiedad excesiva y de manera 
asertiva, respetando todo ello en los 
demás, que trae como consecuencia 
el autor reforzamiento  y maximiza 
la probabilidad de conseguir 
refuerzo externo” (Gismero, 2000, 
p.12). 
 
Definición operacional : 
Es la puntuación obtenida por un 
docente en el  cuestionario de 
Habilidades sociales de Gismero. 
Variable a relacionar 2:Desempeño 
 Metodología 
Hipotético deductivo 
Tipo de investigación: cuantitativa    
Diseño de investigación 
No experimental correlacional 
Población 
La Población está conformada por  91 los 
docentes de los Centro de Educación Básica 
Especial San francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, Lima 2014. 
Es un estudio censal.  
Muestra 
En el presente estudio se considera una 
muestra equivalente al total de la población. 
 
Análisis de datos 
  Prueba de correlación de Spearman, para 
analizar la relación entre variables 
Específicos 
¿Qué relación existe entre   la 
autoexpresión  en el docente de los 
Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa María 
de Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014  en situación social? 
Objetivos 
Determinar la  relación  que existe  
entre   la autoexpresión  en 
situación social en el docente de los 
Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, 
UGEL 07, Lima 2014. 
Sub-hipótesis 
Eexiste relación entre    la 
autoexpresión  en situación social en 
el docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, Lima 
2014. 
¿Qué relación existe entre  la  
defensa de los propios derechos 
como docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014? 
Determinar la  relación    entre  la  
defensa de los propios derechos 
como docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014 
Existe relación entre  la  defensa de 
los propios derechos como docente 
de los Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa María 







Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 
¿Qué relación existe entre  la 
expresión de enfado y/o 
disconformidad el docente de los 
Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa María 
de Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014? 
Determinar la  relación   entre  la 
expresión de enfado y/o 
disconformidad en el docente de los 
Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, 
UGEL 07, Lima 2014 
Existe relación entre la expresión de 
enfado y/o disconformidad en el 
docente de los Centro de Educación 
Básica Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, UGEL 
07, Lima 2014   
Docente  
Definición conceptual: 
Es un conjunto de acciones 
concretas que se ejerce en 
diferentes campos o niveles: el 
contexto socio- cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente, mediante 
una acción reflexiva” (Montenegro, 
2007, p. 18). 
 
Definición operacional: 
 Proceso sistemático donde se 
obtiene y se provee información útil 
para emitir un juicio acerca del 
desempeño del profesor. 
 
¿Qué relación existe entre   decir no 
cortar interacciones  en el docente 
de los Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa María 
de Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014? 
 
Determinar la  relación  entre  decir 
no cortar interacciones  en el 
docente de los Centro de Educación 
Básica Especial San Francisco, 
Santa María de Guadalupe y Surco, 
UGEL 07, Lima 2014 
Existe relación entre decir no cortar 
interacciones  en el docente de los 
Centro de Educación Básica Especial 
San Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL  07, Lima 
2014 
 
¿Qué relación existe entre   el  hacer 
peticiones  en el docente de los 
Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa María 
de Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014? 
Determinar la  relación  entre el  
hacer peticiones  en el docente de 
los Centro de Educación Básica 
Especial San Francisco, Santa 
María de Guadalupe y Surco, 
UGEL 07, Lima 2014. 
Existe relación entre  el  hacer 
peticiones  en el docente de los 
Centro de Educación Básica Especial 
San Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, Lima 
2014. 
 
¿Qué relación existe entre   el  
iniciar interacciones positivas en el 
sexo  en el docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL 07, 
Lima 2014? 
Determinar la  relación entre el  
iniciar interacciones positivas en el 
sexo  en el docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
Francisco, Santa María de 
Guadalupe y Surco, UGEL07, Lima 
2014. 
Existe relación entre  el  iniciar 
interacciones positivas en el sexo  en 
el docente de los Centro de 
Educación Básica Especial San 
francisco, Santa María de Guadalupe 
y Surco, UGEL 07, Lima 2014. 
  






ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
ELENA GISMERO y adaptada por las investigadoras (España, 2000)  
Lea y marque la alternativa que mejor se ajuste a su modo de ser o de actuar 
 
1: No me identifico en absoluto y la mayoría de veces no me ocurre o no lo haría (casi nunca) (4) 
2: No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurre (algunas veces) (3) 
3: Me describe aproximadamente, y no siempre actuó o me siento así (a menudo) (2) 
4: Me describe completamente y actuó o me siento así en la mayoría de los casos (casi siempre) (1) 
Id Preguntas 4 3 2 1 
1 No hago preguntas por miedo a quedar en ridículo 4 3 2 1 
2 Me cuesta llamar por teléfono a tiendas, oficinas, etc.  4 3 2 1 
3 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en lo que he comprado voy a la 
tienda y lo devuelvo.  
1 2 3 4 
4 Cuando atienden primero a alguien que llego después que yo, me callo. 4 3 2 1 
5 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no me interesa, me 
cuesta decirle “NO”.  
4 3 2 1 
6 Me es difícil pedir algo que he prestado.  4 3 2 1 
7 
Si en un restaurante no me traen la comida como la he pedido, llamo al 
camarero y pido que me la hagan de nuevo.  
1 2 3 4 
8 No se qué decir a las personas atractivas del sexo opuesto.  4 3 2 1 
9 Cuando tengo que halagar a una persona, no sé qué decir.  4 3 2 1 
10 Guardo mis opiniones para mí mismo.  4 3 2 1 
11 Evito asistir a ciertas reuniones por miedo a hacer o decir alguna tontería.  4 3 2 1 
12 
Cuando estoy en el cine y alguien me habla, me resulta difícil pedirle que se 
calle 
4 3 2 1 
13 
Cuando algún amigo expresa alguna opinión con la que estoy en desacuerdo, 
prefiero callarme y no decirle lo que pienso.  
4 3 2 1 
14 
Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono me cuesta 
mucho cortarle.  
4 3 2 1 
15 
Hay cosas que no me gustaría prestar, pero si me las piden, no sé cómo 
negarme.  
4 3 2 1 
16 
Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal el vuelto, 
regreso y pido el cambio correcto  
1 2 3 4 
17 No me es fácil hacer un cumplido a la persona que me gusta  4 3 2 1 
18 
Si en una fiesta veo a una persona atractiva de sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a conversar con ella.  
1 2 3 4 
19 Me gusta expresar mis sentimientos a los demás.  4 3 2 1 
20 
Si tuviera que buscar trabajo preferiría escribir cartas a tener que asistir a una 
entrevista personal.  
4 3 2 1 
21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.  4 3 2 1 
22 
Cuando un familiar cercano me molesta prefiero ocultar mis sentimientos 
antes que expresar mi enfado.  
4 3 2 1 
23 No sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.  4 3 2 1 
24 
Cuando no quiero volver a salir con una persona me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión.  
4 3 2 1 
25 Si un amigo olvido pagarme lo que le he prestado, se lo recuerdo.  1 2 3 4 
26 Me cuesta mucho pedir a un amigo que me haga un favor.  1 2 3 4 
27 Soy incapaz de pedirle a alguien una cita.  4 3 2 1 





































gusta algo de mi físico.  
29 Me cuesta expresar mi opinión en grupo (en clases, reuniones, etc.)  4 3 2 1 
30 Cuando alguien se “cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta.  4 3 2 1 
31 
Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo aunque 
tenga motivos justificados.  
4 3 2 1 
32 
Prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para evitarme problemas 
con otras personas.  
4 3 2 1 
33 
No se negarme a salir con alguien que no me gusta, pero que me llama varias 
veces.  





CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
1._Inicio: Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o 
evidencia dificultades y requiere acompañamiento pedagógico permanente en la escuela 
y la intervención de otras instituciones. 
2._Proceso: Cuando el docente está en camino de lograr los desempeños previstos y 
requiere acompañamiento pedagógico periódico en la escuela y la intervención de otras 
instituciones. 
3._Logro Previsto: Cuando el docente evidencia el logro de los desempeños previstos y 




Dominio 1; Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Indicadores de desempeño 
Valoración 
1 2 3 
1 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
   
2 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
   
3 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 
más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados 
   
4 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 




Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Indicadores de desempeño 
Valoración 
1 2 3 
5 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos culturales, y mecanismos 
pacíficos. 
   
6 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.. 
   
7 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
   
8 Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo requerido y al 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
   
9 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
   
10 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de 
los estudiantes 
   
11 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
   
12 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder 











Dominio 3 :Participación  en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Indicadores de desempeño 
Valoració
n 
1 2 3 
13 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 
construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
   
14 Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.. 
   
15 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 
   
16 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 




Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Indicadores de desempeño 
Valoració
n 
1 2 3 
17 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
   
18 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional 
   
19 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos 
   
20 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 




















                     
 
                                
N° HABILIDADES SOCIALES 
DESEMPEÑO DOCENTE 
PREPARACION ENSEÑANZA AL ESTUDIANTE 
ENSEÑANZA A LOS 
DOCENTES 


































































































































































1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
4 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
5 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
6 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
7 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
8 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
9 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
10 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
11 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
12 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
13 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
14 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
15 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
16 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
17 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
18 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
19 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
20 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
21 2 1 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 
Apéndice D 









22 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 1 3 4 3 1 3 3 4 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
28 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
29 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
30 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
31 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
32 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 1 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
33 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
34 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
35 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
36 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
37 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
38 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
39 2 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 3 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 1 4 2 4 4 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 1 1 4 3 2 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
41 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
42 2 3 4 4 2 1 4 1 4 1 3 3 3 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 
43 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 3 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
44 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 3 4 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
45 4 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
46 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 





48 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 4 1 1 4 4 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 3 
49 1 1 3 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
50 2 1 4 1 3 3 1 4 2 2 1 1 1 1 2 4 4 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
51 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
52 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
53 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
54 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
55 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
56 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
57 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
58 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
59 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
60 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
61 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
62 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
63 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
64 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
65 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
66 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
67 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
68 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
69 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
70 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
71 2 1 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 
72 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 





74 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
75 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 1 3 4 3 1 3 3 4 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
78 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
79 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
80 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
81 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
82 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 1 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
83 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
84 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
85 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 1 1 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
86 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
87 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
88 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
89 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 4 1 1 4 4 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 3 
90 1 1 3 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 











Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
p1 ,927 ,915 
p2 ,938 ,912 
p3 ,318 ,923 
p4 ,831 ,915 
p5 ,849 ,915 
p6 ,913 ,912 
p7 ,578 ,919 
p8 ,077 ,924 
p9 ,053 ,924 
p10 ,209 ,924 
p11 ,963 ,912 
p12 ,871 ,913 
p13 ,570 ,919 
p14 ,176 ,923 
p15 ,849 ,915 
p16 ,213 ,927 
p19 ,205 ,927 
p20 ,942 ,912 
p21 ,843 ,914 
p22 ,816 ,915 
p23 ,745 ,918 
p24 ,089 ,926 
p26 ,537 ,920 
p28 ,193 ,925 
p29 ,534 ,919 
p30 ,323 ,927 
p31 ,460 ,920 



















Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
pb1 ,542 ,827 
pb2 ,450 ,831 
pb3 ,450 ,831 
pb4 ,523 ,825 
pb5 ,552 ,831 
pb6 ,523 ,826 
pb7 ,346 ,835 
pb8 ,252 ,838 
pb9 ,523 ,826 
pb10 ,229 ,840 
pb11 ,345 ,834 
pb12 ,408 ,831 
pb13 ,522 ,825 
pb14 ,255 ,840 
pb15 ,450 ,831 
pb16 ,336 ,834 
pb17 ,612 ,820 
pb18 ,330 ,837 
pb19 ,612 ,820 
pb20 ,542 ,827 
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Apéndice F 
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